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ALEMAR, LUIS E.: La Puerta de El Conde. Universidad de Santo 
Domingo. Ciudad Trujillo~ República Dominicana. 1944. 
Almanaque Ná'Utico para el año 1945. Ministerio de Marina. Buenos 
Aires, Argentina. 1944. 
AvELINO, ANDRÉS: El problema de la fundamentación del problema 
del cambio y la identidad. Universidad de Banto Domingo. 
Ciudad 'l'rujillo, República Dominicana. 1943. 
BoNILLA ATILES, J. A .. : La Casa. del Estudiante Universitario: Uni-
versidad de Santo 1>omingo. Ciudad Trujillo, República 
Domini~ana. 1944 . 
.ElRRAZURIZ SuBERCASEAUX, RAFAEL: E'l impuesto a los beneficios 
excesivos de la índttstria y el comercio. Santiago de Chile. 
1944. 
}i~LEYTAS, AJ;~EL M. : El Abuso del Derecho en la Reforma d.el Código 
Civil Argentino. Seminario de Ciencias Ju;rídic{J.s y Socia-
les de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Buenos 
Aires, Argentina. 1944. 
FRÍAS CABALLERO, JORGE: El Proceso Ejecutivo del Delito. Buenos 
Aires. 1944.. 
GoNZÁLEZ BoNORINO, FÉLIX: Descripción Geológica y Petrográfica 
de la Hoja 41b-Río Foyel (Terr. Río Negro). Dirección 
de Minas, Geología e Hidrogeología de la Nación. Buenos 
Aires, Argentina, 1944. 
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Guillermo White (1844-1926). Homenaje en el Centena1·io de su 
Nacimiento, Dirección de Informaciones y Publicaciones 
Ferroviarias. Buenos Aires, Argentina. 1944. 
HoEHNE, F. C.: Relatálrio An'U,al do Instituto de Botanica. Referen: 
te ao ·exercicio df, 1943. Secretaría de Agricultura, Indús-
tria y Comércio. Sao Paulo, Brasil. 1944. 
Instrucciones Meteorológicas y Previsión del Tiempo. Dirección Ge-
neral de Navegación, Hidrografía, Faros y Balizas del Mi-
nisterio de Marina. Buenos Aires, Argentina. 1944. 
KúLL, VERENA: Estudio Petrográfico-geológico de la región de A,lta 
Gracia (Córdoba). Dirección de Minas, Geología e ~Iidro­
geología de la Nación. Buenos Aires, Argentina. 1944. 
La Bula IN ArosTOLARUS CuLMINE del Papa Paulo III, en vitrtud de 
•la cual fué erigida y fundada la Univers-idad de Santo Do-
mingo, primada de Am,é.rica. Publicaciones de la Universi" 
dad de Santo Domingo. Ciudad Tr"(fjillo, República Domi-
nicana. 1944. 
La Concesión de la Cooper·ativa Uruguaya de Transportes Colectivos 
S. A. Su legalidad. Montevideo, Uruguay. 1944. 
MÁRQUEZ, ANÍBAL R. Y STEGMAN, ADOLFO E.: Estadística Minera 
de la Nación. Año 1943. Dirección de Minas, Geología e 
Hidrogeología de la Nación. Buenos Aires, Argentina. 1944. 
ÜRTIZ, RICARDO M.: Un Aspecto de la Descentralización Fabril en la 
Argentina. Buenos Aires, Argentina. 1944. 
ÜSBORN, HERBERT: The Membracidae of Ohio. Ohio State Univer-
sity Studies. Ohio, U. S. A. 1940. 
PALM, ERWIN W ALTER: Rodrigo de Liendo, Arquitecto en la Espa-
ñola. Universidad de Santo Domingo. Ciudad Trujillo) 
República Dominicana. 1944. 
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P:EIRANO FACIO, JoRGE: Delitos de la Muchedurnbre. Facultad de 
Derecho y Ciencias Sociales de Montevideo. 'Montevideo, 
Uruguay. 1944. 
PóPHAM, RICHARD A. : A Key to the Genera of the Compositales of 
Northeastern North American. Ohio State University Stu-
dies. Ohio, U. S. A. 1941. 
~VENTES, GABRIEL ~1\NTONIO: Juan Felipe Ibarra. 1828-1832. Facul-
tad de Filosofía y Letras. Buenos Aires, Argentina. 1944. 
RAVELO, OseAR E.: El Correo en Santo Domingo. Historia Docu-
mentada. Tomo l. Dirección General de Comunicaciones. 
Ciudad Trujillo, República Dominicana. 194A. 
SÁNCHEZ Y S;\NCHEZ, CARLOS: CUtrso de Derecho Internacional Pú-
blico Arnericano. Universidad de Santo Domingo. Ciudad 
Trujillo, Repúblic.a Dominicana. 1943. 
SANTOS, LuCio JosÉ oos: Missao Universitaria nos Estados Unidos. 
Bello Horizonte, Brasil. 1930. 
SPARN, ENRIQUE: Cronología, Diferenciación, Matrícula y Distri-
bución Geográfica de las Sociedades de Arte y Arqueolo-
gía. Academia Nacional de Ciencias. Cá{doba, Argentina. 
1944. 
STADEN, JuAN: V era H istorict y descripción de un país de las salva-
ges desnudas feroces gentes devoradoras de hornbres, si-
tuado en el nuevo mundo América. ·Facultad de Filosofía 
y Letms. Buenos Aires, Argentina. 1944. 
Tablas de Marea pm·a el año 1945. Ministerio de Marina. Buenos 
Aires, Argentina. 1944. 
ZAVALA, SIL VIO:~ Servid'umbre N atw·al y Libertad Cristiana, según 
. "' • -E -~ 
los tratadistas españoles de los siglos XVI y XVII. Institu-
to de Investigaciones Históricas de la Facultad de Filosoña 
y Letras. Buenos Aires, Argentina. 1944. 
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